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庄 ( 代表) 梭
坡锅庄“卓”
大锅庄 逆时针 逆时针 逆时针










① 关于丹巴嘉绒地区的方言与人群分类情况参见《丹巴县志》，北京: 民族出版社，1996 年，第 118 － 119 页; 林俊华《丹










为本身而不是行为背后的象征意义。［3］( P178 ～ 179)





































之 下， 后 者 是 一 种 “审 美 矫 饰 ( aesthetic
















































































































① “雍仲” ( “卍”、“卐”) ，藏语发音为 gyung － drung，梵语为 savstika，意为好运、福祉。在汉语中也称为“万”字符，万
字符是人类文化中最古老、最常见的象征符号之一，在印度、中国、古希腊，美洲和欧洲等地文化中都有发现。今天它仍是苯教、
佛教、耆那教、印度教广泛使用的宗教标记。参见 ［英］ 罗伯特·比尔《藏传佛教象征符号与器物图解》，向红笳译，北京: 中国
藏学出版社，2007 年，第 104 － 105 页。“雍仲”起源演变与意义的相关研究还参见尕藏才旦《史前社会与格萨尔时代》，兰州: 甘














左旋海螺 ( 左上) ; 右旋海螺 ( 右上)


























身披 披 毡。尤 其 是 披 毡，嘉 绒 语 称 为 “阿
戈”。披披毡的风俗在墨尔多神山周围区域保
存得最为完好。而且与彝族不分男女老幼平
时都披 披 毡 不 同，嘉 绒 妇 女 只 在 跳 锅 庄 时




① 参见“嘉绒族群: 横断山区古代夷人之后裔”，石硕《藏族族源与藏东古文明》，成都: 四川人民出版社，2001 年，第










有尚右 的 习 俗。如 彝 族 以 逆 时 针 为 “转 进























合下， 二 者 还 会 被 合 称 为 “藏 羌 锅 庄”。






























并与群体认同直接相关。［20］( P5 ～ 6) 在对人类记忆
问题日益深入的研究中，一个共同的关注点
日益凸显出来，即考察社会群体如何选择、































式，包括不同的旋转方向。［10］( P27 ～ 28) 苯教学者
阿旺嘉遥样杰贝罗哲的著作 《德尼朗艾》中
也说，早 期 苯、佛 二 教 的 雍 仲 均 有 两 种 转
法。［22］( P122 ～ 123) 意大利学者图齐也考证过苯教和
佛教均有左旋和右旋两种运动方向，如在某
些苯教仪轨中，右旋仅由男人专用因而称为




























































尼”; 九龙及康定的营官和沙德一带称为“阿乌公巴”; 丹巴、道孚则称为“奥外”、“更巴”; 康定鱼通一带则称为“公嘛”。参见
杨嘉铭等著《甘孜藏族自治州民族志》，北京: 当代中国出版社，1994 年，第 107 页; 林俊华《苯教，一个古老宗教在康区的历
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